MOTIVASI MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN DONOR DARAH






Lampiran 1  
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada 
Yth. Calon Responden Penelitian 
Ditempat 
Dengan hormat, 
Saya sebagai mahasiswa program studi D III Keperawatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, menyatakan bahwa saya mengadakan penelitian ini 
sebagai salah satu kegiatan penelitian Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya 
Keperawatan Studi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi “Motivasi Masyarakat Dalam 
Melakukan Donor Darah di RSUD Dr.Hardjono Ponorogo”. 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas saya mengharapkan kesediaan 
responden  untuk memberikan jawaban dan tanggapan yang ada dalam angket ini 
sesuai dengan pendapat anda sendiri tanpa dipengaruhi orang lain sesuai petunjuk. 
Saya menjamin kerahasiaan pendapat dan identitas anda dan informasi yang anda 
berikan hanya akan dipergunakan untuk pengembangan ilmu kebidanan dan tidak 
digunakan untuk maksud-maksud lain. 
Partisipasi anda dalam penelitian ini bersifat bebas artinya anda bebas 
ikut/tidak tanpa sangsi apapun. Atas perhatian dan kesediaanya saya ucapkan 
terima kasih.                                                                               Hormat Saya 
 
              






LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini bersedia untuk ikut berpartisipasi 
sebagai responden pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi 
D III Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Nama  : LUKI DWI SUSANTO 
NIM  : 11612114 






Ponorogo,    
Responden 
 
(   ) 
                    
























Donor Darah  
1. Pemeriksaan kesehatan 
teratur 
2. Mengurangi zat besi 
3. Mencegah Penyakit 
jantung 
4. Menurunkan resiko 
stroke 
5. Menyelamatkan jiwa  
orang lain 
6. Ingn menjadi pahlawan 
7. Ingin menanamkan jiwa 
sosial 
















































Lampiran 4   
KUESIONER 
Judul Penelitian: Motivasi Masyarakat Dalam Melakukan Donor Darah di 
RSUD Dr.Hardjono Ponorogo 
A. Petunjuk Data Demografi 
1. Anda boleh mencantumkan nama anda atau hanya inisial 
2. Beri tanda check list (√) pada kolom / kotak yang tesedia 
3. Isi sesuai dengan pilihan anda pribadi 
a. No. Responden :   (Di isi oleh peneliti) 
b. Nama Inisial                : 
c. Umur   : ……………Tahun 
d. Jenis Pekerjaan :        PNS 
            Wiraswasta 
                                               Buruh  
                                               IRT 
Swasta 
Petani 
      e Pendidikan  :  SD 
       SLTP 
      SLTP 
                                                     PT 
f.  Apakah pernah mendapatkan Informasi tentang Donor darah 
Pernah 
                             Tidak Pernah 
g. Jika pernah, darimana informasi tersebut informasi 
                                                     Tenaga Kesehatan 
Media Cetak 
Media Elektronik 









h. Berapa kali anda donor darah 
                                                     1 bulan sekali 
3 bulan sekali 
6 bulan sekali 
12 bulan sekali 
tidak pasti 
g.  Apakah anda rutin donor darah sesuai jadwal anda:  
Rutin 




























B. Data Khusus: 
Isi kolom yang ada sesuai dengan keadaan diri anda yang sebenarnya. 
Berilah tanda chek list (√) pada kolom yang akan anda pilih. Kami sangat 
menghargai kejujuran dan keterbukan anda. 
No Soal Pertanyaan Ya Tidak 
1 Saya melakukan donor darah untuk 
memeriksaan kesehatan teratur 
  
2 Saya melakukan donor darah karena ingin 
mengurangi kelebihan zat besi dalam tubuh 
  
3 Saya melakukan donor darah karena ingin 
Menurunkan resiko penyakit jantung koroner 
  
4 Saya melakukan donor darah karena ingin 




Saya melakukan donor darah karena ingin 
menyelamatkan jiwa seseorang secara 
langsung 
  
6 Saya melakukan donor darah karena ingin 
menjadi pahlawan dengan menyumbangkan 
darah. 
  
7 Saya melakukan donor darah karena ingin 
menanamkan jiwa sosial. 
  
8 Saya melakukan donor darah karena ingin 















Pekerjaan Pendidikan Berapa kali 
donor darah 
kerutinan terjadwal 
dalam Donor darah 
Mendapatkan informasi 
mendapatkan Jenis Informasi 
1 34 PNS PT Tidak Pasti Tidak Rutin Pernah Media Elektronik 
2 32 Swasta SLTA Tidak Pasti Tidak Rutin Tidak pernah - 
3 38 IRT SLTA 3 bulan sekali Rutin Pernah Teman 
4 32 Swasta PT Tidak Pasti Tidak Rutin Pernah Media Elektronik 
5 47 IRT SLTP 1 bulan sekali Rutin Pernah Tenaga Kesehatan 
6 41 Wiraswasta SLTP 3 bulan sekali Rutin Pernah Tenaga Kesehatan 
7 28 IRT SLTP 3 bulan sekali Rutin Pernah Saudara 
8 35 PNS PT 3 bulan sekali Rutin Pernah Media cetak 
9 42 IRT SLTP 3 bulan sekali Rutin Pernah Tenaga Kesehatan 
10 46 Swasta SLTA Tidak Pasti Tidak Rutin Tidak pernah - 
11 39 Swasta SLTA 3 bulan sekali Rutin Pernah Media Elektronik 
12 33 IRT SLTA 3 bulan sekali Rutin Pernah Tenaga Kesehatan 
13 36 IRT SLTP 1 bulan sekali Rutin Pernah Tenaga Kesehatan 
14 44 Wiraswasta SLTA 3 bulan sekali Rutin Pernah Teman 
15 47 IRT SLTP 3 bulan sekali Tidak Rutin Pernah Tenaga Kesehatan 
16 31 Wiraswasta SLTA 3 bulan sekali Rutin Pernah Saudara 
17 43 Wiraswasta SLTP 3 bulan sekali Rutin Pernah Tenaga Kesehatan 
18 40 IRT SLTA 3 bulan sekali Rutin Pernah Tenaga Kesehatan 
19 29 PNS PT 3 bulan sekali Rutin Pernah Media cetak 
20 49 IRT SLTA 3 bulan sekali Rutin Pernah Tenaga Kesehatan 
21 28 Swasta SLTA Tidak Pasti Tidak Rutin Pernah Saudara 
22 42 Swasta PT 3 bulan sekali Rutin Pernah Media Elektronik 
23 32 PNS PT Tidak Pasti Tidak Rutin Pernah Tenaga Kesehatan 
24 37 Wiraswasta SLTA 3 bulan sekali Rutin Pernah Tenaga Kesehatan 
25 34 IRT PT 1 bulan sekali Rutin Pernah Tenaga Kesehatan 





27 47 IRT SLTP 6 bulan sekali Tidak Rutin Pernah Tenaga Kesehatan 
28 48 Wiraswasta SLTA 3 bulan sekali Rutin Pernah Teman 
29 39 Wiraswasta SLTP 3 bulan sekali Rutin Pernah Tenaga Kesehatan 
30 38 IRT SLTA 1 bulan sekali Rutin Pernah Media cetak 
31 34 IRT SLTP 3 bulan sekali Rutin Pernah Media Elektronik 
32 50 Wiraswasta SLTA 3 bulan sekali Rutin Pernah Tenaga Kesehatan 
33 48 IRT SLTP 3 bulan sekali Rutin Pernah Media Elektronik 
34 40 IRT SLTP 3 bulan sekali Rutin Pernah Saudara 
35 40 IRT SLTA 3 bulan sekali Rutin Pernah Media Elektronik 
36 27 Swasta SLTA Tidak Pasti Tidak Rutin Tidak pernah - 
37 38 IRT SLTP 3 bulan sekali Rutin Pernah Media Elektronik 
38 43 Wiraswasta SLTP 3 bulan sekali Rutin Pernah Saudara 
39 42 IRT SLTA 1 bulan sekali Rutin Pernah Tenaga Kesehatan 
40 48 Wiraswasta SLTP 1 bulan sekali Rutin Pernah Teman 
41 44 IRT SLTA 3 bulan sekali Rutin Pernah Tenaga Kesehatan 
42 43 IRT PT 3 bulan sekali Rutin Pernah Tenaga Kesehatan 
43 41 Wiraswasta PT 3 bulan sekali Rutin Pernah Media Elektronik 
44 44 Wiraswasta SLTP 3 bulan sekali Tidak Rutin Pernah Teman 
45 52 Wiraswasta SLTA 3 bulan sekali Rutin Pernah Tenaga Kesehatan 
46 42 Wiraswasta SLTP 1 bulan sekali Rutin Pernah Tenaga Kesehatan 
47 40 Wiraswasta SLTP 3 bulan sekali Rutin Pernah Media Elektronik 
48 50 IRT SLTP 6 bulan sekali Tidak Rutin Pernah Teman 
49 30 Swasta SLTP Tidak Pasti Tidak Rutin Tidak pernah - 
50 44 PNS PT 6 bulan sekali Rutin Pernah Tenaga Kesehatan 













No Soal Skor 
Didapat 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 5 
2 1 0 0 0 1 1 0 1 3 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
4 1 0 1 1 1 1 1 1 7 
5 0 0 0 1 1 1 1 1 5 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
8 1 0 1 1 1 1 1 0 6 
9 0 0 1 1 1 1 1 1 7 
10 1 0 0 1 0 1 0 0 3 
11 1 1 0 1 1 1 1 1 7 
12 1 0 1 1 1 1 1 1 7 
13 1 0 1 1 1 1 0 1 6 
14 0 1 1 1 1 1 1 1 7 
15 0 0 0 1 1 0 1 1 4 
16 0 1 1 1 1 1 1 1 7 
17 1 0 1 1 1 1 1 1 7 
18 1 0 0 0 1 1 1 1 5 
19 1 0 1 1 1 1 1 1 7 
20 0 1 0 1 1 1 1 1 7 
21 1 0 1 0 1 0 1 0 3 
22 1 0 1 1 1 0 1 1 6 
23 1 0 1 1 1 1 0 1 6 
24 1 0 0 1 0 1 1 1 6 
25 1 0 0 1 0 1 1 1 5 





27 1 0 0 1 1 0 0 0 3 
28 1 1 0 1 0 1 1 1 7 
29 1 0 0 0 1 1 1 0 5 
30 1 0 0 0 1 1 1 1 5 
31 1 0 0 1 1 1 1 1 6 
32 1 0 1 0 1 1 1 1 7 
33 0 0 0 1 0 0 0 1 2 
34 1 0 1 1 1 1 0 1 6 
35 0 1 0 1 1 1 1 1 7 
36 1 0 0 1 0 0 1 0 3 
37 1 0 1 1 1 1 1 1 7 
38 1 1 0 1 1 1 1 1 7 
39 1 0 0 1 1 1 1 1 6 
40 0 1 0 1 0 1 0 1 4 
41 0 0 0 1 1 0 1 1 5 
42 1 0 1 1 1 1 0 1 5 
43 1 1 1 0 1 1 1 0 6 
44 0 1 0 1 0 0 1 0 3 
45 1 1 1 1 0 0 1 1 6 
46 1 0 1 1 1 1 1 1 7 
47 1 1 0 1 1 1 1 1 7 
48 1 0 0 1 0 0 1 0 3 
49 0 1 1 0 1 0 0 0 2 
50 1 0 1 1 1 1 1 1 7 
51 0 0 0 1 0 1 0 1 3 











Langkah-Langkah Menentukan Kelas Interval 
pada Tabel Distribusi Frekuensi 
 
1. Jangkauan (J) = Datum terbesar – Datum terkecil 
Datum terbesar = 58 Datum terkecil = 51 
Jangkauan (J) = 52 – 27 = 25 
 
2. Banyaknya kelas interval (k) 
k = (1 + 3,3) log n , dimana n = banyaknya data (n=51) 
k = (1 + 3,3) log 48 
k = (1 + 3,3) 1,7 
k = 4,3 . 1,7 
k = 7,31= 7 
 
3. Panjang interval kelas (c) 
c = Jangkauan / Banyaknya kelas interval atau c = J / k 
c = 25 / 7 =3,6=4 
 
4. Kelas interval: 
 
No Interval kelas Jumlah P(%) 
1 27-30 5 9,8 
2 31-34 8 15,7 
3 35-38 7 13,7 
4 39-42 11 21,6 
5 43-46 8 15,7 
6 47-50 8 15,7 
7 51-52 3 5,9 













Agustus Oktober November Desember Januari Februari Maret April Mei 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Persiapan proposal                                     
2 Ujian proposal                                     
3 Revisi proposal                                     
4 Ijin penelitian                                     
5 Pengumpulan data                                     
6 Analisa data dan 
penyusunan laporan 




Mei  Juni Juli Agustus 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
7 Kosultasi                  
8 Seminar akhir                 
9 Revisi laporan                 
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